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Аннотация: Инновационный путь развития экономики предполагает поиск и внедрение 
интеграционных форм взаимодействия промышленных организаций и предпринимательских 
структур, из которых наиболее эффективным является кластерный подход. На этапе 
формирования данных интеграционных объединений наиболее острой является проблема 
самоорганизации бизнес-единиц и механизмов, способствующих их объединению в кластер, 
что подчеркивает необходимость моделирования данных процессов.  
Abstract: The innovative way of development of economy assumes search and introduction of 
integration forms of interaction of the industrial organizations and business structures from which 
the cluster approach is the most effective. At the stage of formation of these integration 
associations, the most acute is the problem of self-organization of business units and mechanisms 
that contribute to their integration into a cluster, which emphasizes the need for modeling these 
processes. 
Ключевые слова: кластеризация, институциональная кластерная среда, моделирование 
бизнес – процессов, имитационные модели. 
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Для большинства стран на современном этапе актуальной становится проблема 
повышения национальной и региональной конкурентоспособности, решение которой все 
чаще осуществляется с помощью применения кластерного подхода как одного из 
эффективных инструментов инновационного развития, способствующего созданию системы 
взаимодействия государства, бизнеса, науки и образования.  
Современный этап развития кластеров в Республики Беларусь начался в 2014 году. В 
настоящее время идет активное формирование различных инновационных отраслевых 
кластеров, в том числе с участием учреждений высшего образования. Так, например, 
объявлено о создании инновационного кластера «Интеллектуальный электротранспорт» с 
участием Белорусского национального технического университета; в Новополоцке 
подписано соглашение о создании нефтехимического кластера с участием Полоцкого 
университета, 9 января  2019 года Белорусский государственный технологический 
университет, Могилевский государственный университет продовольствия и Витебский 
государственный технологический университет подписали договор о создании единого 
республиканского учебно-научно-производственного технологического кластера. По 
инициативе и под руководством Полесского университета и научно-технологического парка 
ООО «Технопарк «Полесье» реализуется «Концепция формирования инфраструктуры 
инновационно-промышленного кластера в области биотехнологий и «зеленой экономики». 
Кластеризация — один из универсальных способов объединения отдельных частей в 
единое целое, широко распространена в природе, обществе, в том числе — в социально-
экономической среде. Распознание кластерного феномена и последующая разработка 
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экономической кластерной концепции привели к тому, что наряду со стихийно 
образующимися кластерами в региональной экономике появились целенаправленно 
созданные. Таким образом, в современных региональных экономиках протекают процессы 
кластерообразования двух типов — стихийные и управляемые. В связи с этим, изучение 
причин, условий и факторов, обуславливающих кластеризацию региональной экономики, 
позволит понять какие в ней требуются преобразования для повышения эффективности 
кластерных проектов. 
Оптимизация бизнес-процессов в кластерах основана на применении общих системных 
и логистических принципов. Однако особенности логистических бизнес-процессов кластера 
позволяют выделить группу принципов, определяющих специфику процесса оптимизации в 
кластерных образованиях: 
– принцип информационной обеспеченности, согласно которому оптимизация бизнес-
процессов возможна только в условиях обеспечения координации и формирования единого 
информационного пространства, способствующего проектированию оптимальных 
логистических схем, а также контролю их реализации; 
– принцип повышения инновационности, согласно которому формирование цепей 
поставок осуществляется с условием привлечения максимально возможного числа 
инновационных предприятий, экспорта инноваций, усиления производственного потенциала 
кластера и повышения конкурентоспособности участников цепей поставок и кластерного 
образования в целом в рамках отрасли и региона;  
– принцип интегративности определяет необходимость проектирования цепей 
поставок, обеспечивающих повышение уровня внешней и внутренней интеграции кластера 
за счет формирования стабильных и долгосрочных взаимосвязей между звеньями 
логистических цепей; 
– принцип обеспечения стратегического взаимодействия, согласно которому 
проектируемые логистические схемы должны обеспечивать расширение долгосрочного 
экономического сотрудничества между участниками формируемых логистических связей, 
определяя рост устойчивости логистической системы кластера и снижения влияния 
изменяющихся факторов внутренней и внешней среды его функционирования; 
– принцип расширения географической локализации, согласно которому проектируемые 
цепи поставок должны способствовать привлечению в деятельность кластера новых 
участников, располагающихся на территории локализации кластера или за его пределами, 
расширяя его географию и обеспечивая рост кооперационных связей между экономическими 
субъектами; 
– принцип обеспечения развития логистической инфраструктуры, применение 
которого определяет привлечение и развитие деловой активности объектов логистической 
инфраструктуры, действующих на территории кластера, а также создает возможности 
образования новых объектов в процессе формирования и функционирования оптимальных 
логистических схем. 
Предложенная классификация принципов позволяет учитывать важные особенности 
институциональной среды кластерного образования, и лежать в основе моделирования 
бизнес – процессов сложной кластерной среды.  
Для единичного предприятия задача моделирования бизнес-процессов не нова, и 
существует обширное количество исследований, посвященных ее решению. Однако сегодня 
все чаще интересует взаимосвязь бизнес-структур. В данных условиях производства 
возникают вопросы наиболее рационального ресурсного обмена между предприятиями, 
заключающегося в регулировании оптимального соотношения затрат, объема выпуска 
продукции в соответствии со спросом покупателей для каждого участника бизнес-
объединения. При этом в становлении и развитии кластера наряду с бизнесом могут 
участвовать также и прочие заинтересованные стороны в лице местной и центральной 
власти, профессиональных объединений, научно-образовательных и кредитных организаций 
и т.д. В данном случае увеличение заинтересованных сторон усложняет задачу 
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моделирования бизнес-процессов кластера. В этой связи моделирование процессов 
взаимодействия участников кластера становится важной и актуальной научной проблемой. 
Вопросы моделирования закономерностей развития региональных кластерных структур 
весьма актуальны для стран, применяющих кластерный подход. Это обусловлено 
потребностью в повышении эффективности управления формированием и развитием 
кластеров с учетом целей и задач региональной экономической политики. При этом, 
несмотря на высокую разработанность кластерной проблематики в научной литературе, 
закономерности стихийного возникновения и развития региональных кластеров остаются 
слабоизученными. Вследствие этого не удается в полной мере учитывать их в проектах 
целенаправленного формирования и поддержки развития кластерных структур.  
Анализ научной литературы по изучаемому вопросу показал, что авторами 
предпринимались попытки моделирования сущностных аспектов кластеров, процессов их 
формирования, самоорганизации, внутрикластерного взаимодействия, механизмов 
функционирования кластеров, системы внутрикластерных целей, жизненного цикла, 
вопросов распада кластерных структур. 
Можно утверждать, что процесс кластерообразования протекает следующим образом. 
На первом этапе происходит формирование ядра кластера из производителей, имеющих 
сходные характеристики деятельности, например, производственные технологии, издержки, 
потребляемые ресурсы, уровень инновативности и т. д. Затем в протокластере усиливаются 
информационные и ресурсные потоки, что привлекает к ядру кластера поставщиков ресурсов 
и потребителей. В результате образуется сетевая структура, обеспечивающая 
коммуникационный, ресурсный и продуктовый обмен. В связи с этим, моделирование 
процессов взаимодействия агентов в кластере с учетом их типов и групп, условий среды, а 
также результатов протекания процессов кластерообразования, включая синергетический 
эффект, должно проходить с учетом этих особенностей. 
Чаще всего в имитационных моделях применялись сети Петри, двумерное 
статистическое распределение, тест на отклонение остатков Морана, одно- и двумерная 
геометрия, агентное моделирование, недетерминированная модель, модель Лотки — 
Вольтерра, теория игр, теория сетей. Анализ показал, что закономерности и этапы процессов 
кластерообразования в региональной экономике пока остаются недостаточно изученными, в 
недостаточной степени разработан математический аппарат для расчета основных 
показателей кластеров, обусловливаемых поведением их участников. 
При этом, изучение экспериментов позволило выявить следующие закономерности 
протекания процессов кластерообразования: 
1. С усилением интенсивности процессов кластерообразования во времени происходит 
выравнивание показателей общей привлекательности выпускаемой кластером продукции, 
продукция со временем становится менее дифференцированной и более однородной. Данный 
факт частично обусловлен усилением связанности участников кластера, формированием 
более четкой структуры, что способствует активизации внутрисистемных процессов и 
усилению синергии. 
2. Повышение уровня однородности выпускаемой кластером продукции формирует 
определенный тип покупателей, постепенно повышая их однородность по потребительскому 
поведению. Формирование кластера, таким образом, способствует развитию серийного и 
массового производства. Производители, ориентированные на уникального потребителя и 
выпускающие высокодифференцированный товар, либо выходят из кластера, либо погибают 
из-за снижения прибыли. 
3. Для процессов кластерообразования характерны этапы спокойного 
функционирования, когда колеблемость основных показателей кластера невысока. Смена 
этапов кластерообразования сопровождается возникновением точек бифуркаций, в которых 
происходит резкая смена значений основных показателей кластерообразования, за которой 
следует либо спокойная фаза, либо следующая точка бифуркации. Данные результаты 
свидетельствуют о нестабильности внутикластерных процессов, из чего, в свою очередь, 
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можно сделать вывод о том, что переход от этапа к этапу кластерообразования 
сопровождается ростом энтропии, что повышает уровень неопределенности и требует 
особых подходов к разработке управленческих решений. 
Итак, задача моделирования процессов стихийного кластерообразования в 
региональной экономике ставится для получения более полной и достоверной информации о 
необходимых и достаточных условиях их протекания. Закономерности стихийного 
образования региональных кластерных структур распространяются и на целенаправленно 
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Аннотация: в статье рассмотрены различные трактовки понятия 
клиентоориентированости, отмечен ее многогранный характер, предложена классификация 
видов клиентоориентированности, учитывающая существующие виды и дополненная 
новыми классификационными признаками, приведен обзор способов оценки 
клиентоориентированности. 
Abstract: in the article different interpretations of the concept of client focus are considered, 
its multifaceted nature is marked, the classification of types of customer focus taking into account 
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